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Masa : [3 Jaml
1. Slla pastlkan kertas soalan lnl nengandungl EN4l,! (6) muka suratbercetak sebelurn anda memulakan peperlksaan Ini.
2. Kertas peperlksaan lnl mengandungl TIJJUH (z) soaran semuanya.
3. Jawab LIMA (5) soalan sahaJa.
4. Markah hanya akan dtklra bagt LIMA (s) Jawapan pERTAlrA yangdlnasukkan d dalan buku menglkut susunan dan bukannya LIMA (5)
Jawapan terbalk.
5. Semua soalan rnempunyal narkah yang sana.
5. Senua Jawapan UESTIIAII dimulakan pada muka surat baru.
7. Semua soalan MESTILAH dlJawab dalam Bahasa Malaysla.





[al Apakah yang anda faham dengan lengkung
ter larut.




' penulenan sendlrl' (self
t Z markahl
lcl tll Untuk sesuatu pelepasan efluen ke alur a1r, SuruhanJaya
DlRaJa Unlted Klngdom L9l2 telah menetapkan beberapa




Ber 1 S{HAT ( 4 } dar lpada plawa lan tersebut. t Z markahJ
t11l Menglkut salah satu plawalan dalam (1c[1]), tentukan
nllal SD, alur alr dl hlllr tltlk pelepasan efluen
seklranya BOD. lalah 2 ng/L dan kadarallr alur alr dl
hulu lalah 6. S ttl". Dlberl kadar altr efluen?
O. 1 m- /s,
Andalkan kual l t I ef luen mematuhl nl lal
dlnyatakan.
11111 Seklranya nltal pepeJal teranpal (ss) dl htIlr tltlkpelepasanefluenkurangdarl6ng/Ldannllalssdl
hulu adalah 3 ng/I. Klra nllal pencalran yang
dlperlukan oleh efluen rurtuk pelepasan ke alur alr
seklranya ntlal plawal (lclll ) dlpatuhl. [ 4 narkaht
tai Sebuah lndugtrl pernbungkusan makanan yang mempunyai kadar
allr 1000 n3lharl, BOD. 500 mgll dan pepeJal teranpal (SS)
360 mg/L sedang dlrawat rnenggunakan kolam pengoksldan 2
alrl. Efluen selepas rawatan dllepaskan ke alur alr yang
nenprrnyal SS 7 WL seklranya alur alr dt hlllr tttlk
pellpasan efluen SD, . 4 ng/l dan SS ( 9 mg, klra kadarallr
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tbl Bezakan dl antara loJl olahan kultur terampal dengan loJl
olahan fllem terlekat (flxed fllm).
Berlkan TIGA (3) contoh setlap satu. [ 2 markah]
[cl Dl dalarn tnenganggarkan kadarallr air slsa untuk sesuatu loJl
orahan, kaedah penduduk setara nerupakan salah satu kaedahyang laz!.m dlgunakan" Seklranya sebuah bandar keclt
rnenpunyal Junlah penduduk seranal 10,00o ofang dan mernpunyalkadaralln kerlng purata (D.tI.F.) 2400 molharl serta BoDs
2o0o mg/\, berapa peratuskah beban BoDs yang dlsunbangkan
oleh Lndustrl? Berapakah nllah BoDs kunbahan seklranya
tlada lndustrl wuJud?
[1O markah]
kaedah rawatan aroblk dengan anaroblk dl
alr slsa. Berlkan contoh untuk settrap
dalam alr
t t narkahJ
tdl tll Namakan Jenls-.jenls Nltrogen yang hadlr dl
slsa?
111] Terangkan kaedah untuk menentukan salah satu daripada
nltrogen yang telah anda plllh dalam (2dtll).
t S markahJ
4/-
3. [al AnaI lsls TIFA
berlkut:
-48
(3) alr slsa lndustrl






tll Klrakan nltal BOD muktamad, Lo untuk setlap alr slsa'[ 4 markah]
t 11] Dengan rnelakarkan lengkung BOD'
kebolehuralan setlap al'r slsa"
[1111 Komen tentang nlsbah BOD: COD setlap alr slsa'[ 1 markahJ
tbl Namakan Flg:sT (4) undang-undang
Kual lt I Alam Sekl tar I97 4 bagldl MalaysLa.
yang terdapa! dl dalam Akta
mengawal Pencemaran Lndustrl
t Z rnarkahJ
yang Per lu dlPert finbangkan
aln slsa !.ndustrl ke salurantcl Namakan WP4T (4) cinl krltLkalseklranya klta lngtn melepaskan
pembentungatrl' I Z markahl
IdlDerrgannenggrrrrakantldakleblhdarlpada5opatahperkataan'
terangkan xlecatr anallea posforus Terlarut bagl suatu alr
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4. lal Blncangkan prlnslp dan kaedah ravatan logam tokslk darlalr slsa lndustrl yang mengandungt larutan cyanlda beralkallberserta allran lon kromlum.
[10 narkah]
Ibl Blncangkan secara rtngkas prlnslp pemlsah Bllah condong dIdalam penylngklran alr slsa lndustrl bermlnyak. [ 5 markahj
lcl Terangkan secara rlngkas kaedah penentuan mlnyak dan grls dldalam nakmal.
I 5 markahJ
anaroblk blasa Z siri
dlgester ) dl dalam merawat
[ 8 markahl
lbl Alr slsa lndustrl yang nempunyal BoD, sebanyak 200 mg./J. dan
kadarallr purata sebanydk 6000 rtld, dirawat menggunakanproses enapcemar teraktlf lazlm dengan nlsbah kltar semula0.75 dan beban organrk 0.3s kg BoD,zkg MLSS.harl. KaJran
menggunakan loJl cubaan membuktlkan bahawa adalah pratctikal
seklranya enapcemar dl dalam proses lnt dlpekatkan ke sOoo
wr (pepeJal terampal neruap, vss). Tentukan lslpadutangkt pengudaraan.
[ 7 rnarkahl
[c] Apakah yang anda faham dengan pengurusan sisa pepeJal.
t S nankah]
5. I a ] Terangkan pr lnsl.p pencerna(conventtonal 2 stage anaeroblc
alr stsa lndustrl 
"
Ia] Terangkan dengan ringkas beberapa
me lupuskan s i. sa pepeJa I domes t lk.
6. pl l ihan di dalam
t a markahl
tbl Bagatmanakah boteh klta nengelaskan











rlngkas kaedah merekabentuk sesuatu t,apak
t S markahJ





lal Terangkan kaedah pelupusan glsa
tapak tambak tanah"
cecalr dan slsa merbahaYa ke
[5. 5 markahJ
= 1. 0 m/tahurt
s 0. 45 m./tahun
= AAY,
Andalkan alr yang dlserap oleh slsa leblh kurang 55%
darlpada nllal penyusupan berslh. Anggarkan Jumlah
'leachate, yang akan terhasll darl tapak tatnbak tanah 1n1.
[ 5 markah]
tel Seklranya anda nerupakan seorang Jurutera perundlng yangtelah dlpltlh untuk nembuat penllalan kesan persekltaran(EIA) terhadap suatu rancangan memblna sebuah tapak tambak
tanah, apakah paraneter-parameter yang akan anda tlnbangkandl dalan melaksanakan tugas lnl? [ 5 rnarkah]
7.
tbl Apakah masalah-masal.ah gas tambak t,anah?yang blasanya terhasl. I dan bertrkan
mempengaruhl Penghasl lan gas-gas lnl "
Namakan EIIPAT gas
f aktor-f akt,or yang
[5. 5 markahl
lcl Terangkan teknlk pengawasan gas bagl
tanah.
Berlkan langkah-langkah bagalmana
pengeluaran kurasan ( Xeachate ) .
sesebuah tapak tambak
t e nnarkah J
kl ta boleh mengawal
[2. 5 markahl
tdl
tel ilanakan LIl.lA (5) kaedah rawatan kurasan (leachate).
[2.5 markahl
B6
r oooQwpr
